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U član ku je ri ječ o iza zo vi ma i mo gućnos ti ma od go ja i ob ra zo va nja u ka to ličkoj ško li, po se bi ce u Eu ro pi. Na počet ku se go vo ri o od nosu Cr kve i cr kve no ga učitelj­
stva pre ma od goj no­ob ra zov noj dje lat nos ti, a on da o pravu ro di te lja na od goj vla­
s ti te dje ce te o nji ho vim dužnos ti ma u ve zi s od go jem. Na kon što su istak nu ta ne ka 
spe ci fična obi lježja ka to ličke ško le, uka zu je se na suv re me ne po teškoće i prob le me. 
Tu se, među os ta lim, spo mi nju: pro mi ca nje trpe lji vos ti, međusobnog ra zu mi je va nja 
i za jed ničkog dob ra, sma nje nje bro ja škola, učeni ka i učite lja, društve no­e ko nom ska 
ne jed na ko st, ad minis tra tiv ne i ku ri ku lar ne prom je ne, mjes to i ulo ga cr kve ne za jed ni­
ce i pos većenih oso ba te skrb za si ro mašne. Da nas je već pot reb no, a pogo to vo će u 
bu dućnos ti tre ba ti sve više pro mi ca ti učeni ka kao oso bu i ak tiv nog su dio ni ka od goj­
no­ob ra zov nog za jed ništva, di men zi ju služenja ka to ličke ško le u društvu i cr kve noj 
za jed ni ci te su dio nički pris tup. Suv re me na ka to lička ško la je od goj no­ob ra zov na usta­
no va kao i sva ka dru ga, ali ima i ne ke po seb nos ti. Želi se da ona bu de ne sa mo usta­
no va ne go i za jed ni ca, da pro miče etički vid od go ja i ob ra zo va nja, nag lašava spe ci­
fične ulo ge učite lja, učeni ka i ro di te lja, ima svoj od goj no­ob ra zov ni pro je kt i kon kretan 
plan for ma tiv ne po nu de.
Ključne ri ječi: ka to lička ško la, ob ra zo va nje, iza zov, mo gućnos ti, glo ba li za ci ja, vred­
no te, od goj no­ob ra zov ni pro je kt, etički ko de ks, plan for ma tiv ne po nu de
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Ia ko su ško la i ško lo va nje bi li poz na ti 
već u an ti ci, ško la kak vu da nas poz na je mo 
re la tiv no je no vi jeg da tu ma. Općeni to go­
vo reći, može se reći da je ško la »formalno 
ob ra zo va nje ko je se os tva ru je u složenoj 
or ga ni za ciji«1. Još spe ci fični je, ka to lička 
ško la je »ned ržav na ško la ko ja se u svom 
ob ra zov nom pro jek tu na dah nju je vred no­
ta ma ko je nu di Ka to lička cr kva«2.
Sta tis tički po daci o pos to ja nju ka to­
ličkih ško la mo gu bi ti vr lo doj mlji vi, ali i 
pouč ni.3 Međutim, više ne go o sta tis tici, 
ov dje želi mo go vo ri ti o stvarnom životu i 
 1 E. DAMIANO, »Scuo la«, u: M. LAENG, Enci­
clo pe dia pe da go gi ca, VI, Ed. La Scuo la, Bres cia, 
1994, st. 10526–10536, ov dje st. 10526.
 2 A. M. PERRONE, »Scuo la cat to li ca«, u: M. LA­
ENG, En cic lo pe dia pe da go gi ca, VI, st. 10536–
10543, ov dje st. 10536. Usp. ta kođer: Z. TREN­
TI, »Ka to lička ško la«, u: M. PRANJIĆ (ur.), 
Re li gij sko pe da goško­ka te het ski lek si kon, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, str. 366–368.
 3 U svi je tu ima pre ko 200 000 ka to ličkih ško la i 
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nekima od prob le ma, iza zo va i mo gućno­
sti s ko ji ma se sus reću ka to ličke od goj no­
­ob ra zov ne us ta no ve di ljem svi je ta, po naj­
pri je u Eu ro pi.
1. vaŽnost odgoja  
I obrazovanja
1.1.  Cr kva i od gojno-ob ra zov na  
  dje lat no st
 Već se u pr voj kr šćan skoj za jed ni ci oso­
bi to nag lašava la važno st od go ja o pćeni to 
i, na rav no, od go ja u vje ri. Apos tol Pa vao 
s po no som je is ti cao svo je ob ra zo va nje, a 
za jed nička okup lja nja pr vih vjer ni ka bi la 
su ujed no i mjes ta od go ja i ob ra zo va nja u 
vjer skom i du hov nom, ali i o pćeljud skom 
i pe da goškom smis lu.
Kršćani su odu vi jek bi li svjes ni da je 
Bog nji hov Stvo ri telj i Učitelj. Kle me nt 
Alek san drij ski is tiče da je Isus Kri st kršća­
ni ma učitelj i od ga ja telj, da ih potiče na 
ob raćenje, raz vi ja im vo lju za ćudo ređem 
i podučava ra zum ka ko da dođe do spo­
zna je. Ta ko se sva ki od goj po ve zu je s Bo­
gom i us mje ra va pre ma Bo gu i čov je kovu 
spa se nju.4
Broj ni is tak nu ti kr šćan ski umo vi pr vih 
sto ljeća nep res ta no su is ti ca li važno st obi­
telj skog, kršćanskog i o pćeljud skog od go­
ja i ob ra zo vanja. Je dan od naj većih umo va 
kr šćan stva, ne sa mo pr vih sto ljeća ne go 
uo pće, Au re li je Au gus tin, una toč svo joj 
bur noj mla dos ti pos ta je svećenik, bis kup, 
cr kve ni naučitelj i sve tac. U svo jim is po­
vi jes tima spo mi nje obi telj ski od goj, a oso­
bi to prim jer, sav je te, vje ru i mo lit vu svo je 
sve te maj ke.5
Te melj no uv je re nje ka ko je Bog čov je­
kov pr vi i naj veći odgajatelj pra ti kroz po­
vi je st na po re Cr kve na od goj no­ob razov­
nom pod ručju. Up ra vo je stoga Cr kva ne­
p re kid no pro mi ca la i od goj i ob ra zo va nje, 
što se očito va lo i u os ni va nju i pro mi ca nju 
broj nih ško la i učilišta sve do da nas.6 Sve 
to pot vrđuje, kao što je u naše da ne is ti cao 
mi lan ski nad bis kup kar di nal Mar ti ni, da 
je Bog neu moran odgajatelj ko ji i da nas 
od ga ja.7
1.2. Cr kve no učitelj stvo i 
  od goj no-ob ra zov na dje lat no st
 Ovom pri go dom is tak nut ćemo, pri­
m je ra ra di, skrb dvo ji ce pa pa kra jem 19. i 
početkom 20. sto ljeća te naj važni ji skup 
i do gađaj u Ka to ličkoj cr kvi u 20. st. ka­
ko bis mo se pris je ti li važnos ti ko ju crkve­
no učitelj stvo pri da je od goj no­ob ra zov noj 
dje lat nos ti.
Pa pa Lav XIII. u svo joj en cik li ci o kršćan­
skom od go ju »Spec ta ta fi des« 27. stu de no­
ga 1885. piše wes tmin ster skom nad bis ku­
pu kar di na lu Hen ryu Edwar du i en gle­
skim bis ku pi ma te nag lašava ka ko je upra­
vo kr šćan ski od goj dje ce dje lat no st od ko je 
 pre ko 1 000 sveučilišta i vi so kih ško la. Usp. G. 
GRACE – J. O’KEEFE, »Pre fa ce and ac know­
ledge men ts«, u: ISTI, Inter na tio nal Han dbook of 
Ca t ho lic Edu ca tion: Chal len ges for School Syste ms 
in the 21st Cen tu ry. Pa rt One, Sprin ger, Dor drecht, 
2007, str. xiii–xiv, ov dje str. xiii. Spo me nu ti In­
ter na tional Han dbook of Re li gion and Edu ca tion 
za mišljen je kao niz pri ručni ka ko ji pružaju »la ko 
pris tu pačne, prak tične, znan stve ne iz vo re in for­
ma ci ja o širo kom pod ručju te ma i pi ta nja o re­
ligi ji i od go ju« (is to, str. ii). Ov dje spo me nu to 
dje lo Chal len ges for School Syste ms in the 21st Cen­
tu ry, kao i os ta la tri sves ka u spo me nu toj bib lio­
te ci, ob jav lje no je u dva di je la. Pr vi dio obuh vaća 
str. i–xiv + 540, a dru gi str. i–xviii + 541–906, 
dak le stra ni ce su prak tično obi lježene sus ljed no 
arap skim broj ka ma od 1 do 906.
 4 Usp. K. ALEKSANDRIJSKI, Od go ji telj, Služba 
Božja, Split, 2006.
 5 Usp. A. AUGUSTIN, Is po vi jes ti, Kršćan ska sa­
dašnjo st, Zag reb, 2007.
 6 Usp. A. M. PERRONE, »Scuo la cat to li ca«, u: M. 
LAENG, En cic lo pe dia pe da go gi ca, VI, st. 10536–
10543.
 7 Usp. C. M. MARTINI, Bog od ga ja svoj na rod, 
Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 22001.
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ne ma važni je.8 Lav XIII. iz ri je kom spo mi­
nje skrb en gles kih bis ku pa i ka to li ka za 
ško le, pod sjećajući ka ko se i u Fran cus koj, 
Bel gi ji, Ame ri ci, Ri mu i drug dje po svi je­
tu ot va ra ju ka to ličke ško le. Ta ko se pro­
miče kr šćan ski od goj i ob ra zo va nje mla­
dih na rašta ja, pošti va se slo bo da ro di te lja 
te se od ga ja ju i ob ra zu ju dob ri građani za 
državu, jer »bu dućno st države ovi si o ra­
nom od go ju i ob ra zo va nju nje ne dje ce«9.
Pa pa Pio XI. u svo joj en cik li ci »Di vi ni 
il lius ma gis tri« 31. prosin ca 1929. is tiče 
ka ko je od goj u svo joj bi ti for mi ra nje čo­
v je ka, a to on da za kr šćane uk ljučuje i za­
h ti je va i kr šćan ski od goj. Za od goj su za­
dužene obi telj, država i Cr kva, a sva ka od 
tih us ta no va ima pra vo i ob ve zu skr bi ti za 
od goj i ob ra zo va nje mla dih na rašta ja.10
1.3.  Pra vo ro di te lja na od goj vlas ti te djece
  i nji ho ve dužno sti u ve zi s od go jem
Obi telj, tvr di pa pa Pio XI. u spo me­
nu toj en cik li ci »Di vi ni il lius ma gis tri«, ima 
po na rav nom i božan skom pra vu pos la nje 
i neo tuđivo pra vo na od goj vlas ti te dje ce. 
To pra vo pret ho di bi lo ko je mu građan­
skom i državnom pra vu te ga up ra vo sto­
ga obi te lji, tj. ro di te lji ma nit ko ne može 
odu ze ti.11 Obi telj ska ob ve za od go ja dje ce 
od no si se na re li gioz ni i mo ralni, ali jed­
na ko ta ko i na fi zički i građan ski od goj.12
Dru gi va ti kanski kon cil, u Dek la ra ciji 
o kr šćan skom od go ju Gra vis si mum educa­
tio nis, to ta kođer pot vrđuje ovim ri ječima: 
»Budući da su ro di te lji da li dje ci život, oni 
ima ju vr lo tešku ob ve zu da ih od ga ja ju, pa 
ih sto ga va lja priz na ti pr vim i pov lašte nim 
od go ji te lji ma svoje dje ce.«13
To pot vrđuje i naj no vi ji Za ko nik ka­
non sko ga pra va, u kojemu ned vos mis le no 
piše:
 Ro di te lji i oni ko ji ih zam je nju ju obvez­
ni su i ima ju pra vo od ga ja ti dje cu; ka­
to lički ro di te lji ima ju i dužno st i pra vo 
iza bi ra ti ona sred stva i us ta no ve pomo­
ću kojih se, pre ma okol nos ti ma mjes ta, 
mo gu prik lad ni je bri nu ti za ka to lički 
od goj dje ce.14
 Budući da pra vi od goj mo ra ići za cje­
lo vi tim ob li ko va njem ljud ske oso be 
usmje re nim pre ma nje zi noj ko načnoj 
svr si i is to dob no pre ma za jed ničkom 
dob ru društa va, ne ka se dje ca i mla di 
ta ko od ga ja ju da mo gu sklad no raz vi­
ja ti svo je tje les ne, ćudo red ne i um ne 
da ro ve, da stek nu sav ršeni ji os jećaj od­
go vor nos ti i is prav nu upot re bu slo bo de 
te da se os po so be za dje lat no sud je lo­
va nje u društve nom živo tu.15
 Ro di te lji u iz bo ru ško la tre ba da imaju 
pra vu slo bo du; sto ga vjer ni ci tre ba da 




 9 Is to, 4.
10 Usp. PIO XI, Di vi ni il lius ma gis tri, http://www.
vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/docu­
ments/hf_p­xi_enc_31121929_divini­illius­magi­
stri_it.html. Dje lo mič ni hrv. pri je vod: H. DEN­
ZINGER – P. HÜNERMANN, Zbir ka sa že ta ka 
vje ro va nja, de fi ni ci ja i iz ja va o vje ri i ću do re đu, 
Ka ri ta tiv ni fo nd UPT, Đa ko vo, 2002, str. 677–
682 (br. 3685–3698).
11 Usp. Di vi ni il lius ma gis tri. Pa pa ov dje pod sjeća i 
na nauk Sv. To me Ak vin sko ga iz Teo loške su me, 
ko ji is tiče ka ko »tje les ni otac po seb no sud je lu je u 
tom načelu ko je se univer zal no na la zi u Bo gu... Otac 
je počelo rađanja, od go ja i ste ge te sve ga što se od­
no si na usav ršava nje ljud sko ga živo ta« (broj 31). 
12 Usp. is to, 36.
13 Dek la ra ci ja o kr šćan skom od go ju »Gra vis si mum 
edu ca tio nis«, u: Dru gi va ti kan ski kon cil. Do kumen­
ti, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 2008, br. 3.
14 Za ko nik ka non sko ga pra va prog lašen vla šću pa pe 
Iva na Pav la II, Glas Kon ci la, Zag reb, 1988, kan. 
793 § 1. To je u skla du s tvr dnjom Dru go ga vati­
kan skog kon ci la ko ja gla si: »Ro di te lji, ko ji ima ju 
pr vu i neo tuđivu dužno st i pra vo od ga ja ti dje cu, 
mo ra ju bi ti pot pu no slo bod ni u iz bo ru ško le.« 
(Dek la ra ci ja o kr šćan skom od go ju »Gra vis si mum 
edu ca tio nis« , u: Dru gi va ti kan ski kon cil. Do kumen­
ti, Kršćanska sa dašnjo st, Zag reb, 2008, br. 6)
15 Za ko nik ka non sko ga pra va, kan. 795.
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se bri nu da svje tov no društvo priz na 
ro di te lji ma tu slo bo du te da je, poštu­
jući raz diob nu pra ved no st, zaštićuje i 
po maže.16
 Ne ka ro di te lji pov je re dje cu onim ško­
la ma u ko ji ma je osi gu ran ka to lički od­
goj; ako pak to ne mo gu učini ti, obvez­
ni su pob ri nu ti se da im se iz van ško le 
osi gu ra pot re ban ka to lički od goj.17
1.4.  Ka to lička ško la i nje zi na po seb no st
 Cr kva je od naj ra nijeg do ba svo ga po­
s to ja nja po seb nu skrb pos većiva la od go ju 
i ob ra zo va nju te u tu svr hu os ni va la ško le 
i druge od goj no­ob ra zov ne us ta no ve.
Dru gi va ti kan ski kon cil kaže:
 Prisut no st Cr kve na pod ručju škol stva 
na po se ban se način očitu je u ka to li­
čkim ško la ma. One ništa ma nje ne teže 
za kul tu ral nom izob raz bom i ljud skim 
raz vo jem mla deži ne go druge škole. No 
nji ho va je vlas ti to st da u škol skoj za­
jed ni ci stva ra ju oz račje prožeto du hom 
eva nđeos ke slo bo de i lju ba vi. One po­
mažu mla dim lju di ma da raz vi ja jući 
vlas ti tu osob no st is to dob no ras tu u skla­
du s no vim stvo re njem, ko je su pos tali 
kršte njem. I napo kon, ka to ličke ško le 
us mje ru ju ci je lu ljud sku kul tu ru pre ma 
po ru ci spa se nja ta ko da svjet lo vje re 
obas ja va spoz na je o svi je tu, živo tu i čo­
v je ku, ko je učeni ci pos tup no stječu. I 
ta ko ka to ličke ško le, ot va ra jući se ka ko 
je pot reb no okol nos ti ma nap re du ju ­
ćega do ba, od ga ja ju svo je učeni ke za 
uspješno pro mi ca nje dob ra ze malj ske 
za jed ni ce te ih u is to vri je me prip re ma­
ju za službu šire nja Božje ga kra ljev stva 
da živeći uzor nim apos tol skim živo tom 
pos ta nu ta ko reći spa so nos nim kvas cem 
ljud ske za jed ni ce.18
Cr kve ni zakonik pot vrđuje pra vo Crkve 
na os ni va nje vlas ti tih ško la i tu mači glav­
na obi lježja ka to ličke ško le:
 Cr kva ima pra vo os ni va ti i vo di ti škole 
bi lo ko jeg smje ra, vr ste i stup nja.19
 Ka to ličkom ško lom smat ra se ona škola 
ko ju vo di mje ro dav na cr kve na vla st ili 
crkve na jav na prav na oso ba ili je crkve­
na vla st pi sa nom is pra vom priz na je kao 
tak vu.
 Pou ka i od goj u ka to ličkoj ško li tre ba 
da se te me lje na načeli ma ka to ličkog 
nau ka; ne ka se nas tav ni ci od li ku ju pra­
vim nau kom i čes ti tim živo tom.
 Ni jed na ško la, bi la i stvar no ka to lička, 
ne ka ne no si na ziv ka to lička, osim s pri­
s tan kom mje ro dav ne cr kve ne vlas ti.20
2. danaŠnje poteŠkoće 
I problemI
Društve no­po li tičko ok ruženje ne pos­
red no ut ječe i na (ne)pos to ja nje i dje lo va­
nje ka to ličke ško le u suv re me nom svi je tu. 
Ne ko li ko konkret nih prim je ra uka zat će 
na ne ke od broj nih prob le ma.
2.1.  Pro mi ca nje trpe lji vos ti, međusob nog 
   ra zu mi je va nja i za jed ničkog dob ra
 Sve do pri je ne ko li ko go di na sva ko spo­
mi nja nje Sje ver ne Ir ske upućiva lo je na zem­
lju u ko joj su mir, trpe lji vo st, međusob no 
razu mi je va nje među lju di ma, a sa mim ti­
me i skrb za pro mi ca nje o pćega dob ra bi­
li uve li ke ug roženi. Što više, u opas nos ti su 
bi li, i to dos lov no, i sa mi ljud ski živo ti.
Ka to lička ško la u Sje ver noj Ir skoj ima 
značaj nu ulo gu već tri sto ljeća.21 Pos to ja­
16 Is to, kan. 797.
17 Is to, kan. 798.
18 Dek la ra ci ja o kr šćan skom od go ju »Gra vis si mum 
edu ca tio nis« , u: Dru gi va ti kan ski kon cil. Do ku­
men ti, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 2008, br. 8.
19 Za ko nik ka non sko ga pra va, kan. 800 § 1.
20 Is to, kan. 803.
21 Usp. A. DONALDSON, »Cat ho lic Edu ca tion at 
the Cros sroa ds: Is sues faci ng Cat ho lic Schoo ls in 
Nor the rn Ire la nd«, u: G. GRACE – J. O’KEEFE, 
Chal len ges for School Syste ms in the 21st Cen tu ry, 
str. 231–247.
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nje o pćepozna to ga »ir sko ga prob le ma« i 
»po di je lje no ga društva« pos ljed njih de set­
ljeća po ti ca lo je mno ge na proučava nje mje­
s ta i ulo ge ško le u tak voj si tua ciji.
Ne ki pe da goški stručnja ci u no vi je su 
vri je me nag lašava li ka ko suv re me na sje­
ver noir ska ško la mo ra pro mi ca ti ot vo re no 
društvo. Dalj nje pos to ja nje kon fe sio nal ne, 
ka to ličke ško le mno gi su sto ga od mah pro­
g lašava li lošim zna kom, a tak ve su ško le 
bi le žigo sa ne kao zaos tale i opas ne. Ne ki 
su išli još i da lje, na zi va jući ka to ličke ško­
le »sek taški ma«, a re li gi ju ob li kom »zlo po­
ra be dje ce«. Što više, išlo se ta ko da le ko da 
se tvr di lo ka ko će prob le mi u Sje ver noj 
Ir skoj nes tati tek kad se uki nu kon fe sio­
nal ne (pro tes tan tske i ka to ličke) ško le.22 
Ipak, objek tiv ni ji i nep ris tra ni ji pe da go zi 
ni su se dali za ves ti tak vim znan stve no ne­
u te me lje nim i proiz volj nim iz ja va ma, te su 
tvr dili ka ko su one zap ra vo ne po vi je sne, ne­
kon tek stua lne i kraj nje po jed nos tav ljene.23
2.2.  Sma nje nje bro ja ško la i učeni ka
  Broj ka to ličkih ško la i učeni ka u mno­
gim se zem lja ma sma nju je. Uz ro ci su raz­
ličiti. Jedan od raz lo ga sma nji va nja bro ja 
ško la i učeni ka u mno gim zem lja ma je ma­
nji broj dje ce. U Sje ver noj se Ir skoj u pro­
šlih dese tak go di na broj učeni ka sma njio 
za 50 000, a pred viđa se da će taj broj u 
slje dećih de se tak go di na do seći ukup nu 
broj ku od 80 000 učeni ka.24 Slično je sta­
nje i u mno gim dru gim zem lja ma.
2.3.  Društve no-e ko nom ska ne jed nakost
  Društve no­e ko nom ski raz voj u ne kim 
je zem lja ma cr kve no služenje na od goj no­
­ob ra zov nom pod ručju prak tički us mje rio 
na bo ga ti je slo je ve pučan stva. Ti me se ne­
ri jet ko i nehoti ce stvo rio do jam da Cr kva 
svo jom od goj no­ob ra zov nom dje lat no šću 
pod ržava i pro miče ne jed na ko st pučanstva 
na te me lju društve ne i eko nom ske pri pad­
nos ti. Uz rok tomu je međutim čes to bilo 
sla bo sna laženje i ne do volj no traženje alter­
na tiv ne cr kve ne od goj no­ob ra zov ne pri­
sut nos ti u plu ra lis tičkom društvu.25
2.4.  Ad mi nis tra tiv ne prom je ne
  Ško lo va nje i škol ski sus tav u nep re kid­
nom su ob nav lja nju i usav ršava nju. U te­
žnji za bo ljim često se na jav lju ju prom je ne, 
ko je ne mo ra ju uvi jek do no si ti i dob re re­
zul ta te, ia ko ih za ko no dav ci i oni ko ji ih 
pred lažu i pla ni ra ju unap ri jed na jav lju ju 
ili jed nos tav no spo mi nju kao raz log nji­
ho va do nošenja i prih vaćanja.
U ne kim zem lja ma pri je laz iz nižega u 
viši stu panj školo va nja od vi ja se već u do­
bi od 10 ili 11 go di na, po zav ršetku pr voga 
stup nja ob vezatnog ško lo va nja. Taj se pri­
je laz u Ve li koj Bri ta ni ji, una toč prom je­
nama uve de ni ma 1970. go di ne, još uvi jek 
u znat nom bro ju ško la na kra ju pr vo ga 
stup nja ško lo va nja pro vo di uz po seban 
ispit. U po seb no prip rem lje nom te stu pro­
22 Te je ide je jav no zas tu pao i u sred stvi ma jav nog 
prio pćava nja širio pro fe sor R. Dawki ns, ko ji je 
ko ris tio sva ku pri go du da is tak ne ka ko je on sam 
atei st. Usp. is to, str. 232. Is to dob no va lja ima ti 
na umu da je naj više ško la (94%) u Sje ver noj Irskoj 
kon fe sio nal no, a to znači da su ka to ličke od nos­
no pro tes tan tske, dok su os ta le tzv. in teg ri ra ne 
ško le (5,3%). Usp. is to, str. 234.
23 Usp. is to. Do nal dson pri tom mis li na slje deći čla­
nak i nje go va au to ra: G. GRACE, »Edu ca tio nal 
Stu dies and Fai th­ba sed Schoo li ng: Mo vi ng from 
Pre ju di ce to Evi den ced ba sed Re sear ch«, u: »Bri­
ti sh Jour nal of Edu ca tio nal Stu dies« 51(2003)2, 
149–167.
24 Go di ne 2006. u Sje ver noj Ir skoj bi lo je ukup no 
340 000 učeni ka ta ko da je broj ka od 50 000 
učeni ka ma nje u pret hod nom de set ljeću sve sa mo 
ne za ne ma ri va. Usp. A. DONALDSON, »Cat ho­
 lic Edu ca tion at the Cros sroa ds«, str. 238–239. 
25 SACRA CONGREGAZIONE PER L’EDU CA­
ZIONE CATTOLICA, La scuo la cat to li ca, 19. 3. 
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v je ra va ju se ver bal no i ne ver bal no zak lju­
čiva nje te znanje iz pod ručja ma te ma ti ke 
i en gles ko ga je zi ka.26 Ta ko se na te me lju 
po se bnog oda bi ra od lučuje ko ji će učeni ci 
nas ta vi ti ško lo va nje u pr vo raz red nim, a 
ko ji u dru go raz red nim ško la ma. Budući 
da tak va prak sa pro miče iz bor po se bnih, 
»pr vo raz red nih« učeni ka, i Ka to lička se 
cr kva zala ga la za uki da nje tak vog aka dem­
skog odabira ko ji je nekim učenici ma one­
mogućavao pris tup kva li tet ni jem načinu 
ško lo va nja, u ko ri st ro di telj skog od nos no 
iz rav nog uče ničkog iz bo ra s jed na kim mo­
gućnos ti ma za sve učeni ke. Pri tom se po­
seb no is tiču ne ke o pćeljud ske i kr šćan ske 
vri jed nos ti.27
2.5.  Iz mje na ku ri ku luma
  Iz mje ne i po bo ljšavanja ku ri ku luma 
nor mal na su i dob ro došla po ja va. Među­
tim, ako su te iz mje ne jed nos tra ne i pri tom 
ne k ri tički prih vaćaju tržišne vred no te, on­
da ni su dob ro došle.
Ta ko se npr. u ne kim slučaje vi ma na­
g lašava važno st prip re me za svi jet ra da, što 
za tvor ce ku ri kul umskog nac r ta znači po­
naj pri je pro mi ca nje po du zet ničkih umije­
ća i po du zet ničkoga duha, ru ko vod stvene 
ka ri jere i gos po dar stva. Pos lje dično, is klju­
čivo egois tično pro mi ca nje nap re do va nja 
po je din ca ka toličko viđenje želi na do pu­
ni ti ta ko što će iz mi je ni ti mo del ko ji je 
is ključivo tržišno us mje ren. Sto ga se na­
glašava: »Cilj ka to ličkog ob ra zo va nja mo­
ra bi ti iz nad sve ga dru go ga, a to je forma­
ci ja učeni ka. Pri tom tre ba vo di ti računa o 
pot re ba ma ‘stvar no ga svi je ta’, ali ne nau­
štrb hu ma nih pot re ba mla de oso be.«28
2.6.  Tr go vački men ta li tet
  Nas to ja nje da se po bo ljša kak voća ob­
ra zo va nja va lja pod ržati i sto ga je dob ro­
došla su rad nja svih čimbe ni ka u od goj no­
­ob ra zov nom pro ce su. Međutim, ne ki po­
s tup ci pone kad pre više nag lašava ju kakvo­
ću iz raženu iz dvo je nim, su ho par nim broj­
ka ma. Ta ko se po neg dje, u želji da se is­
tak ne one ko ji su bo lji i po tak ne dru ge da 
ih se sli je di, zap ra vo po tiče bes pošted na 
bor ba ko ja u pr vi plan pos tav lja re zul tat 
iz ražen u ob li ku oc je na, dok je učenik kao 
sub je kt u dru gom pla nu.
Ka to ličke ško le nep re kid no nas to je po­
bo ljšava ti svo ju kva li te tu, ali is tov re me no 
nam jer no skr be i za učeni ka kao sub jek ta. 
To dru gim ri ječima znači da se pri upi su 
ne vo di računa sa mo o oc je na ma ne go i o 
učeni ci ma ko ji su na od ređeni način sla­
bi ji – po oc je na ma, po mo ti va ci ji, zbog 
prob le ma tične obi te lji ili zbog ne kog dru­
gog raz lo ga. Ta kav pos tu pak u zem lja ma 
u ko ji ma se ško le svr sta va ju u us pješnije ili 
ma nje us pješne pr ven stve no po škol skom 
us pje hu nji ho vih učeni ka, is tov re me no 
uk ljučuje i opas no st da će se u po je di ne 
ka to ličke ško le upi sa ti ma nje učeni ka, što 
u kraj njem slučaju može do ves ti u pi ta nje 
i sa mu op stoj no st ško le. Kriz na se si tua cija 
očitu je kao re zul tat ili pre ma log bro ja upi­
sa nih učeni ka ili po manj ka nja ma te ri jal­
nih sred sta va za nor mal no fun kcio ni ra nje 
26 Usp. www.elevenplusadvice.co.uk.
27 Sje ver noir ski bis ku pi tvr de slje deće: »Ka to lički 
bis ku pi žele dop ri ni je ti stva ra nju pr vo raz red nog 
ob ra zov nog sus ta va za sve mla de lju de u Sje ver noj 
Ir skoj. Viđenje ko je se zas ni va na bit nim načeli ma 
kao što su za jedni ca, prašta nje i prav da obo gaćuje 
sva ko ga. Na vje ri ute me lje no ob ra zo va nje od go­
va ra naj dub ljim pot re ba ma ljud sko ga sr ca i hra ni 
ljud ski duh. U ob ra zo va nju je mo guće sla ga ti sve­
to i svje tov no ta ko da ni ko mu ne ško di, ne go 
nap ro tiv da bu de na dob ro i je dnima i dru gi ma.« 
CATHOLIC BISHOPS OF NORTHERN IRE­
LAND, A Res pon se from the Cat ho lic Bis ho ps of 
Nor the rn Ire la nd to the »Re po rt of the Re view Bo dy 
on Po st­Pri ma ry Edu ca tion, 30. Ju ne 2002, br. 5.7. 
In ter net: http://www.deni.gov.uk/22­ppa_catho­
lic_bishops_respto bur ns.pdf.
28 Is to, str. 7. 
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ško le ili po teškoća na ko je nai la ze uči te lji 
u si ro mašni jim grad skim čet vr ti ma.29
2.7.  Društve no-po li tička kon tro la
  Ka to ličke su ško le u ne kim zem lja ma, 
sli je dom po vi jes nih okol nos ti i spe ci fične 
tra di ci je, ia ko ja vno priz na te, zad ržava le 
veći ili ma nji stu panj au to no mi je. To je 
međutim u od ređenim zem lja ma značilo 
i pot pu no au to nom no fi nan ci ra nje sve­
ukup nog ško lo va nja. Budući da ško lo vanje 
u tak vim ško la ma ni je bi lo bes plat no, sa­
mo je po se bi ra zum lji vo da su se u tak ve 
ško le mog li upi si va ti sa mo učeni ci iz sred­
njih ili bo ga tih slo je va.30
Kad se u ne kim zem lja ma u no vi je vri­
je me po ka za la mo gućno st do bi vanja držav­
ne pot po re i za pri vat ne, pa pre ma to me i 
za ka to ličke ško le, pos ta vi lo se pi ta nje tre­
ba ju li ka to ličke škole prih va ti ti tak vu pot­
po ru. Na kon Dru goga va ti kan skog kon­
ci la (1962–1965) čini lo se da je došlo vri­
je me za prih vaćanje tak ve pot po re. Ne ki 
su, ne ri jet ko po naj pri je bis ku pi, pritom 
upo zo ra va li na nep rih vat lji ve uv jete ko ji 
se po s tav lja ju za pri ma nje tak ve pot po re. 
Opred je lje nje za dod je lu pot pore zap ra vo 
je značilo i od ri ca nje od au to no mi je škole 
i prih vaćanje upit nih uv je ta ko je su po­
stav lja le jav ne vlas ti, kao što je to npr. bio 
slučaj u Špa njol skoj.31
2.8.  Ma nji broj ka to ličkih učite lja
 Osim već spo me nu toga ma njeg bro ja 
dje ce u mno gim eu rop skim država ma, pri­
m jećuje se i ma nji broj ka to ličkih učite lja. 
Ta je činje ni ca pos lje di ca kri ze ka to ličan­
stva u zem lja ma u ko ji ma se sma njuje broj 
ka to li ka ko ji prak ti ci ra ju svo ju vje ru. Ma­
nji broj učeni ka go to vo au to mat ski znači 
i ma nji broj ško la. Sve ma nji broj no vih 
ka to ličkih učite lja do vo di u pi ta nje ne sa­
mo broj ka to ličkih učite lja kao tak vih, ne­
go i ka to ličko obi lježje ka to ličkih ško la i 
ob ra zo va nja o pćeni to.32
2.9.  Ne po volj na po li tička kli ma
 Pos ljed njih de set ljeća u zem lja ma u 
ko ji ma ka to ličke ško le već odav na pos to­
je ima onih ko ji smat ra ju da je ka to lička 
škola čis ti anak ro ni zam i ne pot re ban osta­
tak prošlos ti. Oni nai me tvr de da danas 
kad suv re me ne države skr be za re do vi to i 
učin ko vi to ško lo va nje na svim ra zi na ma 
više ne ma raz lo ga za pos to ja nje ka to ličke 
ško le.33
U ne kim zem lja ma pone ki po li tičari, 
po li tičke stran ke ili dru gi po je din ci i sku­
pi ne do vo de u pi ta nje pos to ja nje, op sta nak 
i daljnje dje lo va nje ka to ličke ško le. Ne ki 
ot vo re no iz ražava ju od boj no st pre ma ka­
to ličkim ško la ma i tu mače ka ko je nji ho­
vo pos to janje anak ro ni zam poguban za 
građan sko bla gos ta nje.34
29 Usp. J. GALLAGHER, »Cat ho lic schoo ls in Eng­
la nd and Wa les: New chal len ges«, u: G. GRACE 
– J. O’KEEFE, Chal len ges for School Syste ms in the 
21st Cen tu ry, str. 249–268, ov dje str. 253–256.
30 Tak va je si tua ci ja bi la plod tradi ci je i sto ga što su 
te ško le os ni va le bis ku pi je ili po je di ne re dov ničke 
za jed ni ce u vri je me kad još ni je bi lo or ga ni zi ra nog 
jav nog ško lo va nja, pa pre ma to me ni ti jav ne pot­
po re države od goj no­ob ra zov nim us ta no va ma.
31 Usp. M. DEL MAR GRIERA, »The Educa tion 
Bat tle: The Role of the Cat ho lic Chur ch in the 
Spa ni sh Edu ca tion System«, u: G. GRACE – J. 
O’KEEFE, Chal len ges for School Syste ms in the 
21st Cen tu ry, str. 291–310.
32 Usp. J. C. CONROY – M. MCGRATH, »Se cu­
la ri sa tion and cat ho lic edu ca tion in Scot la nd«, u: 
G. GRACE – J. O’KEEFE, Chal len ges for School 
Syste ms in the 21st Cen tu ry, str. 385–405, ov dje 
str. 400.
33 SACRA CONGREGAZIONE PER L’EDU CA­
ZIONE CATTOLICA, La scuo la cat to li ca, 19. 3. 
1977, br. 20.
34 Usp. J. C. CONROY – M. MCGRATH, »Se cu­
la ri za tion and Cat ho lic Edu ca tion in Scot la nd«, 
str. 387.
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2.10.  (Ne)pove za no st s cr kve nom  
      za jed ni com
Ka to ličko i cr kve no obi lježje ka to ličke 
ško le po ziv su i po ti caj za po ve za no st kato­
ličke ško le s pas to ra lnim oz račjem cr kve ne 
za jed ni ce. On dje gdje to ni je slučaj, va lja 
po tak nu ti žup ne i bis ku pij ske cr kve ne za­
jed ni ce na iz rav ni je za ni manje za ka to­
ličku ško lu i škol ski pas to ral.35
2.11.  Pos lanje pos većenih oso ba  
     u ka to ličkoj ško li
Una toč po teškoćama ko je su pos ljed­
njih de set ljeća pos lje di ca sma nje nog bro ja 
zva nja pos većenih oso ba u ne kim zem lja­
ma, kao i dru gim po teškoćama i sta no vi­
tom men ta li te tu ko ji i unu tar re dov ničkih 
za jed ni ca stva ra ne povolj no oz račje pre ma 
iz rav nom uk ljučiva nju u škol ski pas to ral, 
cr kve no učitelj stvo i da nas is tiče važno st i 
pot re bu iz rav nog uk ljučiva nja pos većenih 
oso ba u ško lu i škol ski pas to ral.36
2.12.  Op red je lje nje za si ro mašne
Ka to ličke su ško le u ne kim zem lja ma 
zbog svo je tra di ci je da nas smještene u grad­
skim sre dišti ma ili u bo ga ti jim čet vr ti ma, 
pa je to i raz log zašto se u njih upi su ju 
po naj pri je učeni ci iz sred njih i bo ga tih slo­
je va. Poz na to je međutim da je up ra vo Ka­
to lička cr kva, od sred njeg vi je ka do da nas, 
u mno gim mjes ti ma i zem lja ma po se bno 
skr bi la za opis me nja va nje i ško lo va nje siro­
mašnih. Na kon što je u pos ljed njih sto ti­
njak go di na cr kve no učitelj stvo jav no i 
vr lo jas no počelo upo zo ra va ti na pot re bu 
za jas nom so ci ja lnom os jet lji vošću, to je u 
no vi je vri je me pot vr dio i Dru gi va ti kan ski 
kon cil.37 Ta ko se pos vu da sve iz ra zi ti je jav­
lja želja da ka to lička ško la jas ni je iz ra zi 
svo je »op red je lje nje za si ro mašne«. Ia ko se 
u ne kim zem lja ma još uvi jek, zbog već spo­
me nu tih raz lo ga, do gađa da se je si ro maš­
ni ji ma teže upisa ti u ka to ličke ško le, ipak 
se u no vi je vri je me sve jas ni je očitu je kon­
kret no op red je lje nje ka to ličkih ško la za si­
ro mašni je slo je ve pučan stva.38
3. okrenutost prema  
budućnostI
Dru gi va ti kan ski kon cil po tak nuo je u 
Ka to ličkoj cr kvi snažan pro ces pov rat ka 
istin skom kr šćan skom živ lje nju uz priz na­
va nje ono ga što je po zi tiv no u ze malj skim 
stva ri ma i prih vaćanje su rad nje sa svi ma 
oni ma ko ji ma je is tin ski sta lo do bo ljit ka 
čov je ka. Taj se pro ces očitu je i u suv re me­
noj ka to ličkoj ško li.
3.1.  Pro mi ca nje oso be i ak tivne ulo ge  
   učeni ka
 U no vi je se vri je me sve više is tiče ka ko 
je učenik ak tivan sub je kt od go ja i ob ra zo­
35 Usp. CONGREGAZIONE PER L’EDUCA ZI­
ONE CATTOLICA, La scuo la cat to li ca al le sog­
lie del ter zo mil len nio, br. 12.
36 Is to, br. 13. Vi di ta kođer: KONGREGACIJA ZA 
KATOLIČKI ODGOJ, Posvećene oso be i nji ho vo 
pos la nje u ško li. Raz mišlja nje i smjer ni ce, 28. 10. 
2002, HKVRP/HUVRP, Zag reb, 2003.
37 Usp. LAV XIII, Re rum no va rum (15. 5. 1891), u: 
M. VALKOVIĆ (ur.), Sto go di na ka to ličko ga soci­
jal nog nau ka, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 1991, 
str. 1–30. Dek la ra ci ja Dru go ga va ti kanskog kon­
ci la o kr šćan skom od go ju, Gra vis si mum edu ca­
tio nis, po seb no nag lašava: »Sve ti kon cil uve li ke 
po tiče pas ti re Cr kve i sve Kris to ve vjer ni ke da 
po mažu ka to ličke ško le ne pro pušta jući ni kak vih 
žrta va ka ko bi da no mi ce što pot pu ni je is pu nja­
va le svo ju zadaću i da se po seb no zau zi ma ju za 
pot re be onih ko ji os ku di je va ju u ma te ri jal nim 
dob ri ma, ko ji su lišeni obi telj ske lju ba vi i pot po­
re ili su da le ko od da ra vje re« (GE 9).
38 Kao spo me na vri je dan po zi ti van prim jer u no vi­
je se vri je me u Špa njol skoj is tiču škole ko je vo de 
sa le zi jan ci i pi ja ris ti. Usp. M. DEL MAR GRI­
ERA, »The Educa tion Bat tle: The Ro le of the 
Cat ho li ch Chur ch in the Spa ni sh Edu ca tion Sy­
stem«, u: G. GRACE – J. O’KEEFE, Chal len ges 
for School Syste ms in the 21st Cen tu ry, str. 291–310, 
ov dje str. 306.
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va nja. Prihvaćajući tu tvr dnju, ka to lička 
ško la uka zu je na to da je sva ki čov jek, pa 
ta ko i učenik, po naj pri je oso ba i da up ra­
vo iz to ga proiz la zi nje go vo dos to jan stvo 
i ve ličina.39
Sto ga se os jeća pot re ba za pro mi canjem 
ak ti vne uloge učeni ka u pro ce su učenja i 
po dučava nja. To kon kret no znači da tre ba 
po moći učeni ku da pos ta ne od go vo ran, 
spre man na sučelja vanje s raz ličitima i dru­
gačijima te na svjes no djelovanje u suv re­
me nom plu ra lis tičkom svi je tu. Ka to lička 
ško la od ga ja i ob ra zu je učeni ke po mažući 
im da raz vi ja ju vlas ti te spo sob nos ti, mo ti­
va ci je i vred no te, uk rat ko svo ju vlas ti tu 
osob no st. U tu svr hu im po maže da uoče 
važno st osob noga život nog pro jek ta te da 
bu du spo sob ni pla ni ra ti, tj. stva ra ti realan 
i os tva riv osob ni život ni pro je kt. Ško la uče­
ni ci ma po maže da raz vi ju ana li tičke spo­
sob nos ti ka ko bi mog li proučiti i shva ti ti 
si tua ci ju u ko joj žive, svo je život no okru­
ženje i mo gućnos ti. Oso bi to je važno uče­
nicima po moći da ot kri ju značenje i smi­
sao osob ne od go vor nos ti. To će ško la uči­
ni ti ne sa mo teo ret ski ne go i, ko li ko je u 
nje zi noj moći, prak tično. Tak vo op red je­
lje nje uk ljučuje i raz vi ja nje smis la za zdra­
vu kri tičku svi je st, uočava nje po teškoća 
ti je kom nas toja nja da se pro je kt os tva ri, 
ali i mo gućnos ti ko je su po je di nim učeni­
ci ma na ras po la ga nju za os tva re nje vlas ti­
toga živo tnog pro je kta. Ka to lička ško la im 
upra vo sto ga po maže da shva te važno st 
iz bo ra te da od go vor no oda biru.
Raz vo ju učeni ko ve osob nos ti po moći 
će i an gažira nje ka to ličke škole na pro mi­
ca nju zdra vih međuljud skih od no sa, po­
se bi ce iz među ro di te lja i dje ce. Jed na od 
pre po ručlji vi jih me toda pri tom je uk lju či­
va nje ro di te lja u život ško le. Is prav nim i 
pos to ja nim ra dom ško la će ta ko dop ri ni­
je ti ne sa mo bo ljem upoz na va nju ro di te lja 
s nje nom od goj no­ob ra zov nom dje lat no­
šću ne go i po bo ljšava nju međuljud skih od­
no sa u obi te lji. Sa mim ti me, i učenik će 
bo lje nap re do vati u učenju.40
3.2.  Služenje društvu  
   i cr kve noj za jed nici
 Ka to lička ško la dop ri no si jav no me do­
bru. To se po ka zu je na pod ručju od go ja 
za is ti nu, etička pi ta nja i slo bo du sav je sti, 
ali i ta ko što ka to ličke ško le pred lažu no­
ve pu te ve u od go ju i ob ra zo va nju i u ve zi 
s ti me pos tav lja ju kon kret na pi ta nja. Pri­
tom ka to lička ško la os ta je vjer na svo jim 
eva nđeos kim i kr šćan skim te me lji ma. Ona 
je ujed no i mi sij ska i za jed ničar ska, ot vo­
rena svi ma, ali i u službi kr šćan skoj za­
jedni ci.41 Sto ga se s pra vom može reći ka­
ko je ka to lička ško la »mjes to cr kve no ga 
is kus tva«42.
3.3.  Su dio nički pris tup
U ne kim ka to ličkim ško lama, npr. u 
Ni zo zem skoj43, po seb no se nag lašava su­
39 Usp. KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Per­
so na hu ma na. Iz ja va Kon gre ga ci je za nauk vje re o 
ne kim pi ta nji ma sek sual ne eti ke, Kršćan ska sada­
š njo st, Zag reb, 1976. Isto, Dig ni ta tis per so nae. 
Dos to jan stvo oso be. Na pu tak o ne kim bioe tičkim 
pi ta nji ma, Kršćan ska sadašnjo st, Zag reb, 2009.
40 Usp. J. AZEVEDO – A. M. FONSECA – R. 
QUEIROZ E MELO, »Con tem po ra ry Poli ti cal 
Rela tio ns of Cat ho lic Edu ca tion: Chal len ges for 
Cat ho lic Schoo ls in Por tu gal«, u: G. GRACE – J. 
O’KEEFE, Chal len ges for School Syste ms in the 
21st Cen tury, str. 311–328, po seb no str. 324–326.
41 Usp. H. DERYCKE, »Cat ho lic Schoo li ng in 
Fran ce: Under stan di ng ‘La guer re sco lai re’«, u: 
G. GRACE – J. O’KEEFE, Chal len ges for School 
Syste ms in the 21st Cen tu ry, str. 329–345, po seb­
no str. 343–344.
42 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE 
CATTOLICA, La scuo la cat to li ca al le sog lie del 




43 Usp. A. DE JONG, »Towar ds a par ti ci pa ti ve iden­
ti ty: cat ho lic edu ca tion in the Net her lan ds in 
sear ch of a new ap proa ch«, u: G. GRACE – J. 
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rad nja učeni ka s dru gim suučeni ci ma u 
ak tiv nos ti ma ko je po je di nac sam ne može 
iz ves ti. Tak vo sud je lo va nje uk ljučuje ko­
lek tiv na is kus tva, spo me ne i vje ro va nja, 
npr. na pod ručju re li gioz nog od go ja. Osim 
za ni manja za is ti nu, u ovom se pris tu pu 
pažnja ob raća na os tva ri va nje na ka na i na 
iz vršenje pla no va. Ti me se po tiče raz miš­
lja nje i dje lo va nje pri ko je mu ni je važno 
sa mo ono što ka nim »ja« učini ti, ne go su 
važne i na ka ne i pos tup ci dru gih, dak le 
ono što »mi« mi slimo i čini mo. S ob zi rom 
na re li giozna uv je re nja i na re li gi ju kao 
tak vu, su dio nički pris tup po maže učeni­
ci ma da nauče su rađiva ti i živ je ti za jed no 
ne za ne ma ru jući vlas ti tu vje ru. To je po­
seb no važno u ok ruženju u ko je mu su uče­
nici pri pad ni ci raz ličitih vjer skih i re li gioz­
nih uv je re nja. U su dio ničkom pris tu pu 
uče ni ci uče ka ko su rađiva ti i živ je ti za jed­
no na te me lju svo je vlas ti te vje re.
4. suvremeno obIljeŽje  
katolIčke Škole
U svi je tu obi lježenom kul tu ral nim plu­
ra liz mom Cr kva se zalaže za od goj snažnih 
osob nos ti. U tu svr hu Cr kva pro miče cjelo­
vi tu for ma ci ju čov je ka i au ten tične kr šćan­
ske za jed ni ce. Na od goj no­ob ra zov nom 
pod ručju sto ga je oso bi to važan škol ski 
plu ra li zam ko ji se očitu je u is todob nom 
pos to ja nju raz nih škol skih us ta nova.44
4.1.  Ka to lička ško la  
  kao od goj no-ob ra zov na za jed ni ca
 Ka to lička ško la želi po moći mla di ma 
da ob li ku ju vri jed no sna mje ri la koja se te­
me lje na kr šćan skom poi ma nju svi jeta. Sto­
ga ih nas to ji dos tat no prip raviti za ak tiv no 
sud je lo va nje u iz grad nji za jed ni ce u užem 
i širem smis lu. To ak tiv no sud je lo va nje 
započinje u vlas ti toj obi te lji, a nas tav lja se 
u ok ruženju u ko je mu učeni ci žive da bi 
na kra ju obuh va ti lo sveu ku pnu ljud sku 
za jed nicu.45
4.2.  Spe ci fične sas tav ni ce
  Kao i sva ka dru ga ško la, ta ko i ka to­
lička škola želi bi ti mjes to hu ma ni za ci je 
po moću sus tav nog i kri tičkog us va ja nja 
kon kret ne kul tu re.46 Ta ko će us pješni je 
os tva ri va ti i svo ju za daću da for mi ra uvje­
re ne i dos ljed ne kr šćane prip rav ne za kršćan­
sko dje lo va nje na društve nom i po li tičkom 
pod ručju.47 Kato lička ško la raz vi ja od goj­
no­ob ra zov nu sas tav ni cu kul tu re pro mi­
čući učeni kov in te lek tual ni raz voj i po ma­
žući mu da ot krije smi sao vlas ti to ga živo­
ta i osob no ga is kus tva.48
Cr kva je od svo ga Ute me lji te lja pri mila 
za daću da evan ge li zi ra i na vi ješta ra dos nu 
vi je st spa se nja.
Jed no od poseb no vri jed nih sred sta va 
evan ge li za ci je za cje lo vi to for mi ra nje čo­
vje ka je st ško la, po moću ko je se »raz rađuje 
i pre no si spe ci fično poi ma nje svi je ta, čo­
vje ka i po vi jes ti«49.Ta ko se, stav lja jući Kri­
s ta u sre dište ljud sko ga živo ta, po stiže pu­
ni na života jer se žive eva nđeos ke vred no­
te i kon kret no se os tva ru ju blažen stva ko ja 
na vi ješta Isus. To su po se bi ce os tva ru je 
pro mi ca njem vred no ta kao što su: vjernost, 
pošte nje, dos to jan stve no st, suos jećaj no st, 
skrom no st, lju baz no st, iskre no st, praved­
no st, oprašta nje, milos rđe, čis toća, sve tost, 
trpe lji vo st i mi ro lju bi vo st.50
 O’KEEFE, Chal len ges for School Syste ms in the 
21st Cen tu ry, str. 367–384, po seb no str. 370–376.
44 SACRA CONGREGAZIONE PER L’EDUCA­
ZI ONE CATTOLICA, La scuo la cat to li ca, 19. 3. 
1977, br. 13.
45 Is to, br. 13.
46 Is to, br. 26.
47 Is to, br. 22.
48 Is to, br. 27.
49 Is to, br. 8.
50 Usp. M. STOCK, Chri st at the Cen tre. A Summa ry 
of why the Chur ch pro vi des Cat ho lic Schoo ls, Dio­
ce san Schoo ls com mis sion, Bir min gham, 2005, 
str. 3. i 9.
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4.3.  Etički ko deks ka to ličke ško le
  Obi lježja i zna kovi ras poz na va nja ka­
to ličke ško le očitu ju se u svo jev r snim obi­
čaji ma i na vi ka ma ko je, jed nom odob re ne 
i za pi sa ne, tvo re nje zin spe ci fičan etički 
ko deks. On pred stav lja »iz vanj ski znak i 
is kus tvo učenja Kris ta i Ka to ličke cr kve u 
sveu kup nom sva kod nev nom živo tu ka to­
ličke ško le«.51
Etički ko de ks ka to ličke ško le može sa­
d ržava ti slje deće sas tav ne di je lo ve:
– te melj na ko je mu se zas ni va  
etički ko de ks
– o pće od red be
– od red be o od no su nas tav ni ka i os ta lih 
rad ni ka pre ma pro fe si ji
– od red be o od no su pre ma učeni ci ma
– od red be o od no su pre ma ko le ga ma
– od red be o od no su pre ma ro di te lji ma
– od red be o od no su pre ma  
pro fe sio nalnoj taj ni
– dru ge od red be suk lad ne spe ci fičnim 
po t re ba ma od goj no­ob ra zov ne 
za jed ni ce.52
4.4.  Učitelj u ka to ličkoj ško li
  Učite lji u ka to ličkoj ško li su oso be ko­
je su stručno os po sob lje ne za vršenje svo ga 
učitelj skog pos la i u to me su is tov jet ni sa 
svim os ta lim učite lji ma. Spe ci fično st ka­
to ličke ško le očitu je se u želji da i od goj­
no­ob ra zov no osob lje, što je više mo guće, 
pro miče i po du pi re ci lje ve i etos ka to ličke 
ško le.
Učitelj u ka to ličkoj ško li poz van je biti:
– stručnjak u po dučava nju i od go ju
– kr šćan ski od ga ja telj
– pos red nik spe ci fičnog od goj nog 
pro jek ta
– oso ba ko ja po maže učeni ci ma na pu tu 
nji ho vo ga ljud skog i du hov nog ras ta i 
saz ri je va nja.53
4.5.  Od goj no-ob ra zov ni pro je kt   
   ka to ličke ško le
  Ostvarujući svo je od goj no­ob ra zov no 
pos la nje, ka to lička ško la sučelja va svoj for­
ma tiv ni prog ram, sad ržaje i me to de s vi­
đenjem ono ga čime se na dah nju je. U to me 
sud je lu je sva ki član škol ske od goj no­obra­
zov ne za jed ni ce i ta ko promiče spe ci fično 
viđenje stvar nos ti. Po dučava nje u ško li us­
mjere no je od go ju i ob ra zo va nju, a cilj je 
cje lo vi to for mi ra nje učeni ka kao oso be. Ka­
to lička ško la kao od goj no­ob ra zov na usta­
no va nje gu je etičku i re li gioz nu di men zi ju 
kul tu re i ta ko po maže učeni cima u nje go­
va nju psi ho loške i etičke slo bo de, vo deći 
pri tom računa o ap so lut nim vred no ta ma.54
Ra di sklad nog i sus tav nog os tva ri vanja 
svo je za daće i pos la nja ka to lička ško la stva­
ra svoj od goj no­ob ra zov ni pro je kt. Sre di­
šte i te melj tog pro jek ta je Isus Kri st. Sto­
ga eva nđeos ka načela na dah nju ju od goj ne 
pro pi se, mo ti va ci je i kraj nje ci lje ve ka to­
ličke ško le.55
Promatrajući ljud sko zna nje kao is ti nu 
ko ju va lja ot kri ti, ka to lička ško la nas to ji:
– os tva ri ti sin te zu iz među vje re i kulture
– os tva ri ti sin te zu iz među vjere i živo ta
– pro mica ti vjer sku poduku kao te melj­
nu sas tav ni cu od goj no­ob ra zov nog dje­
 lo va nja
51 Is to, str. 10.
52 Usp. ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE 
SESTARA MILOSRDNICA S PRAVOM JAV­
NOSTI, Etički ko de ks ne pos red nih no si te lja od goj­
no­ob ra zov ne dje lat nos ti, Zag reb, 10. 11. 2009. 
In ter net: http://www.zog.hr/wp­content/up loads/ 
eticki­kodeks­zog.doc
53 Usp. CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CA­
TTOLICA, Es se re in seg nan ti di scuo la cat to li ca, 
Ro ma, 28. 1. 2008, str. 7. In ter net: http://www.
agescroma.it/Documenti/Essere_Insegnanti_di_
Scuola_Cattolica.pdf
54 SACRA CONGREGAZIONE PER L’E DU CA­
ZIO NE CATTOLICA, La scuo la cat to li ca, 19. 3. 
1977, br. 28–30.
55 Is to, br. 34.
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– bi ti mjes to sus re ta od goj ne kr šćan ske 
za jed ni ce (za jed ničar ska di men zi ja)
– pro mi ca ti pra ved ni društve ni po re dak56
– po moći učeni ci ma da se bi pos ta ve pi­
ta nja o ci lju i svr si, da se ne pi taju sa mo 
»ka ko«, ne go i »zašto« nešto pos to ji ili 
se nešto čini ili ne čini57
– bi ti u službi društvu i pro mi ca ti di ja log 
s držav nom i građan skom za jed ni com58
– pro mi cati od go jni stil škole kao za jed­
ni ce uz uk ljučiva nje, vre dnova nje i za­
la ga nje od goj no­ob ra zov nog osob lja, 
učeni ka i nji ho vih ro di te lja.59
4.6.  Plan for ma tiv ne po nu de  
   ka to ličke ško le
 Škole di ljem svi je ta, pa ta ko i ka to­
ličke, ima ju raz rađen od goj no­pas to ral ni 
plan i prog ram. Kao prim jer ov dje upuću­
jemo na Plan for mativ ne po nu de sa le zi jan­
ske ško le ko ja je spe ci fična po to me što joj 
je sa le zi jan ske od goj no­ob ra zov ne te me lje 
još za vri je me svo ga živo ta naz načio ute­
me lji telj ško le i Sale zi jan ske družbe, don 
Bos co, te kao tak va, uz ra zum lji va po su­
v re me nje nja, dje lu je sve do da nas. Ri ječ je 
o Sa le zi jan skoj ško li Val sa li ce u To ri nu ko­
ja sva ke go di ne ob jav lju je svoj vlas ti ti Plan 
for ma tiv ne po nu de.60 Tek st Pla na sas tavlja­
ju i od ređuju učite lji, škol sko vi jeće te rav­
na telj i nje govo vi jeće. Plan sad rži opis pro­
fila, pra vaca, čimbe nika, re su rsa i vred no­
va nja for ma tiv nih pro ce sa.
U pro fi li ma se po tan ko opi su ju spo­
zna je i kom pe ten ci je za ko je ško la os po­
sob lja va učeni ka. For ma tiv ni prav ci pred­
stav lja ju di dak tički pro je kt ško le uka zu jući 
na te me ljna mje ri la, o pće ci lje ve, načine 
provje re i mje ri la vred no va nja, pred me te, 
ras po red sa ti i in te grativ ne ku ri ku lar ne 
dje lat nos ti.
Integ ra tiv ne dje lat nos ti uk ljučuju do­
dat ne sa to ve na mi je nje ne učeni ci ma ko ji 
ima ju ne ke po teškoće u učenju ili se pri­
pre ma ju za upis na fa kul tet (pro je kt »Škola 
za sveučilište«). Osim to ga, ti je kom go di­
ne pri ređuju se znan stve ni, di dak tički i 
spor tski sus re ti, pu tovanja te se or ga ni zi ra 
psi ho loška po moć. U ok vi ru pro jek ta »Do­
b ri kr šćani i pošte ni građani« u svim se 
raz re di ma u 30 do 35 sa ti ti je kom škol ske 
go dine ostva ru je dje lat no st ko ja se od no si 
na tri pod ručja: od goj u vje ri, zdrav stve ni 
od goj i od goj za građan ski suživot.
U skla du sa sa le zi jan skom tra di ci jom, 
sva ki škol ski dan za počinje de se to mi nut­
nim prog ra mom ko ji se na zi va »Do bar dan«. 
Taj prog ram, ko ji iz vodi učitelj, uk ljučuje 
kratak mo lit ve ni tre nu tak i po ti caj na raz­
mišlja nje o od goj no­ob ra zov nom pro ce su, 
li tur gij skom vre me nu, živo tu i ra du ško le 
ili raz re da.
Od goj u vje ri od vi ja se u sva kom raz re­
du ili u ne ko li ko za jed no okup lje nih raz­
re da i obuh vaća:
– pro dub lje nje i pou nu tar nje nje te melj­
nih vred no ta i go dišnjega for ma tiv nog 
pu ta
– di ja log s učite lji ma ani ma to ri ma
– raz mjenu ide ja i sučelja va nje učeni ka 
u sku pi na ma u ve zi s pred loženim ide­
ja ma i vred no ta ma
– li tur gij ske i eu ha ris tij ske sus re te i pri­
godu za sak ra me nt po mi re nja.
Učeni ci ko ji to žele mo gu os ta ti u ško­
li i pos li je pod ne. To vri je me mo gu ko ri­
sti ti za učenje, pi sa nje do maćih za daća ili 
sud je lo va nje u salezi jan skom for ma tiv nom 
is kus tvu ko je obuh vaća tre nut ke za la ga nja 
56 Is to, br. 33–59.
57 Usp. CONGREGAZIONE PER L’EDUCA ZI­
ONE CATTOLICA, La scuo la cat to li ca al le sog­
lie del ter zo mil len nio, 28. 12. 1997, br. 10.
58 Usp. is to, br. 16–17.
59 Usp. is to, br. 18–20.
60 Usp. LICEO SALESIANO »VALSALICE«, Pia no 
del l’Of fer ta for ma ti va a. s. 2009/10. In ter net: http://
www.liceovalsalice.it/front/liceo/pof_liceo.zip
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i is pu nja va nja od ređenih dužnos ti, ali i 
tre nut ke ko ji se pro vo de u obi telj skom ozrač­
ju, ig ri i pri ja telj skom druženju.
Učeni ci se po vlas titu iz bo ru mo gu 
uključiti u rad po se bnih sku pina u ko ji ma 
pro dub lju ju for ma tiv na is kus tva ili se uklju­
čuju u sku pi ne vo lon te ra.
For ma tiv na ponu da os tva ru je se su dje­
lo va njem u slje dećim sku pi na ma:
– Pok ret sa le zi jan ske mla deži
– Ško la za jed ništva
– Mo lit ve na sku pi na
– Mi nis tran ti.
Vo lon te ri se uk ljučuju u slje deće sku­
pine:
– Pri ja te lji »Mu ze ja pri rod ne po vi jes ti don 
Bos co ‘Val sa li ce’«61
– Sku pi na Cot to len go
– Pomoć dru gim učeni ci ma u učenju
– Ani ma to ri u sa le zi jan skim ora to ri ji ma
– Ljet no vo lon ti ra nje i po ma ga nje bo les­
ni ci ma u Lour de su
– Sud je lo va nje u međuna rod nim sku pi­
na ma sa le zi jan skih vo lon te ra u dru gim 
zem lja ma i na dru gim kon ti ne ntima.
Govoreći o čim be ni ci ma od goj no­ob­
ra zov nog pro ce sa po seb no se spo mi nje od­
goj na za jed ni ca Ško le, koju sačinja va ju:
– sa le zi jan ska re dov nička za jed ni ca
– učite lji
– ro di te lji
– učeni ci.
Za sva ku od tih sku pi na u Pla nu se 
za seb no opi su je način dje lo vanja i sud je­
lo va nja u od goj no­ob ra zov nom pro ce su.
S ob zi rom na re sur se, Plan is tiče da ško­
la su dio ni ci ma od goj no­ob ra zov nog pro ce­
sa stav lja na ras po la ga nje slje deće re sur se:
– ljud ske re surse
– ma te ri jal ne re sur se (nam ještaj, struk­
tu re, po ma ga la)
– fi nan cijske re sur se
– ško lu.
Među prid ruženim sku pi na ma po seb­
no se spo mi nju bi vši učeni ci, su rad ni ci i 
ud ru ga ro di te lja.
Pro ces i načini vred no va nja opi sa ni su 
na od go va ra jućim mjes ti ma u po je di nim 
for ma tiv nim di je lovima Pla na.
5. umjesto zaključka
Ka to lička ško la ima svo ju po vi je st i sa­
dašnjo st. Suočena je s od ređenim po teš­
ko ćama i iza zo vi ma u broj nim mi je na ma 
prošlos ti i sa dašnjos ti. Po tak nu ta smjer ni­
ca ma cr kve nog učitelj stva i Dru goga va ti­
kan skog kon ci la, na te me lju bo ga toga po­
vi jes nog is kus tva ot vo re na je su radnji s 
dru gim od goj no­ob ra zov nim čim be ni ci­
ma u ok ruženju u ko je mu dje lu je. Raz ličite 
društve no­po li tičke okol nos ti, kul tu ral ne 
po seb nos ti i dru gi važni čim be ni ci čine 
ka to ličku ško lu raz no li kom i spe ci fičnom 
u raz nim država ma i na ro di ma. Una toč 
prob le mi ma i po teškoćama, ka to lička ško­
la ima svo ju sa dašnjo st i bu dućno st. Po­
svu da u svi je tu, pa ta ko i u Hr vat skoj, želi 
da ti kon kre tan dop ri nos bo ljit ku i raz noli­
kos ti od goj no­ob ra zov nog sus ta va, napret­
ku mla dih na rašta ja i sveu kup no ga druš­
tva u ko je mu pos to ji i djelu je.
61 Ško la pos je du je vlas ti ti mu zej, ko je ga je još 1878. 
os no vao don Bos co. U mu ze ju se na la ze raz ni 
in stru men ti s pod ručja fi zi ke i ke mi je i ne ko li ko 
zbir ki: mi ne ra loška, bo ta nička, zoo loška, pa leon­
to loška, et nog raf ska i ar heo loška. Uz međuna­
rod no poz na ti her ba rij tu su i broj ni iz lošci ko je 
su sa ku pi li i do ni je li bi vši učeni ci ško le, sa lezi jan­
ski mi sio na ri na dru gim kon ti nen ti ma. In ter net: 
http://www.liceovalsalice.it/front/casa/museo.
php?id=26
